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Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Cette note présente les résultats des observations réalisées le mercredi 5 juillet 2017 au
18bis  quai  du  Fort-Alleaume  à  Orléans,  lors  d’un  chantier  de  construction  d’une
résidence, à la suite de la découverte de vestiges au fond d’une fosse d’installation de
grue. Ce site avait fait l’objet d’un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en mars
2015  (Josset  2015).  Sur  la  base  du  rapport  de  diagnostic,  les  prescriptions
archéologiques portées aux permis de construire signifiaient qu’hormis les pieux forés,
aucun terrassement ne devraient être réalisés sous la cote de 94,70 m NGF. À l’occasion
d’une visite de chantier le Service régional de l’archéologie a constaté que la fosse de
fondation de la grue était plus profonde de 2 m par rapport à cette côte.
2 L’intervention du Pôle d’archéologie de la Ville a consisté en un nettoyage des vestiges
encore visibles et coupes stratigraphiques accessibles, accompagnés de relevés manuels
et d’une couverture photographique.
3 Ce chantier est situé à l’arrière des quais de bord de Loire, à environ 50 m au nord du
cours actuel du fleuve. Le diagnostic avait permis d’identifier le sommet des alluvions
anciennes et la berge naturelle du fleuve.
4 Le sondage pratiqué par l’aménageur pour l’installation de la grue a mis au jour une
maçonnerie  constituée  de  moellons  calcaires  et  de  briques.  Cette  maçonnerie  a  été
recoupée dans sa moitié orientale par l’installation d’un pieu béton et au sud de la
coupe par la dalle béton supportant la plateforme de la grue.  Cette maçonnerie est
constituée  d’un  parement  occidental  et  d’une  couverture  en  briques  formant  une
conduite  orientée  sud-ouest – nord-est  selon  un  axe  de  28° N.  Le  fond  de  cette
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canalisation se situe à environ 92,53 m NGF, soit près de 4,30 m sous le niveau du sol
avant travaux.  Les matériaux employés (briques avec mortier de chaux jaune et  de
tuileau) ainsi que la mise en œuvre, permettent de dater cet aménagement de l’époque
romaine, sans plus de précisions. D’autres canalisations du même type ont déjà mises
au  jour  sur  d’autres  sites  à  proximité,  dont  deux  sur  l’îlot  du  Jeu  de  Paume
(Site 45.234.080 : Dupont 1996, p. 10-11).
5 Les sondages au pénétromètre manuel réalisés lors du diagnostic sur ce site avaient
permis d’identifier une maçonnerie située à quelques mètres de la canalisation mise au
jour durant ce sauvetage urgent. La profondeur d’apparition de cette structure et son
emplacement  permettent  de  suggérer  la  présence  d’un  aménagement  de  berge,
possiblement  de  période  antique.  La  canalisation  adjacente,  assurément  antique,
confirme en tout cas l’occupation de ce secteur des berges de Loire à l’époque romaine.
Cette  installation  d’assainissement  ou  d’écoulement  des  eaux  se  déversant  dans  le
fleuve pourrait en effet indiquer la présence à quelques mètres au nord, sans doute au
pied du coteau, d’un ou de plusieurs bâtiments, domestiques ou artisanaux, peut-être
même des entrepôts comme ceux mis au jour sur les sites de l’Îlot Nazareth et de l’Îlot
du Jeu de Paume (Sites 45.234.080 et 45.234.081 : Dupont 1996).
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